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LANTBRUKETS FORSKNINGSCENTRAL 
VÄXTSKYDDSANSTALTENS MEDDELANDE N:r 8 
Jorma Rautapää, Katri Tiittanen, Unto Tulisalo: 
Prövning av bekämpningsmedel mot skadedjur 1975 
VANDA 1976 
Innehållsförteckning 
tabell sida Oljeväxter 
Rapsbagge 1-4 1- 7 
Jordloppor 5 8 
Skadedjur på sockerbeta 6 - 8 9 	-.11 
Ängsstinkfly 9 12 
Stråsäd 
Häggbladlus 10 13 
. Bekämpningsmedelsrester i växter 
Diazinon 11 14 
Dikofol 11 14 
0,0-dimety1-0-(2-etyl- 11 14, 	15 
4-etoxipyrimidiny1-6-)-
tionofosfat 
Endosulfan 	• 11 15 
Kinometionat 11 15 
Måtoxiklor 11 15, 	16 
PYretriner 11 17, 	18 
Skadedjur i växthus 
Persikebladlus 12 19 
Växthusspinnkvalster 13 20 
Bostads- och förrådsskadedjur, 
Husfluga 14 21 
Klädmal 15 22, 	23 
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Tabell 3. 	Bekämpningsförsök not rapsbagge (. 2.11gethes aeneus).i laboratorium 
1975. Baggarna togs från höstryps en dag före försökens början. 
Rypsblommorna behandlades i laboratoriesprutaggregat och placerades 
tillsammans med baggarna i glasskålar (0 10 cm, höjd 5 cm). 4 x 25 
rapsbaggar per försöksled. Efter ett dygn byttes näringen till 
obehandlad. 
Balt verksam 
substans % 	Försöksled 
Utspäd- 
ning % 
Mängd 	Effekt efter antal dygn 
preparat 
kg/ha 	1 	2 	3 	4 
35 Parationsprutmedel 0.05 0.5 78 98 98 98 
(Bladan E 605) 64 90 90 91 
99 100 100 100 
X. 	80 96 96 96 
40 Triazofossprutmedel 0.05 0.5 5 8 6 7 
(Hostathion) 21 29 29 37 
42 52 52 52 
x 	23 30 29 32 
II 0.05 1.5 47 84 84 84 
81 97 97 97 
94 100 100 100 
x 	74 94 94 94 
(SAN 197) 0.05 0.5 99 100 
98 100 
100 100 
tl 0.05 1.5 
x 	99 
100 
100 
100 
100 
5E 100 
(SAN 155) , 0.05 0.5 0 1 2 2 
10 11 11 11 
13 13 14 14 
S'c 	8 8 9 9 
forts. 
Forts. tab. 3 
Hait verksam 
substans % 	Försöksled 
Utspäd- 
ning % 
Mängd 	Effekt efter antal dygn i 5 
preparat 
kg/ha 	1 	2 	3 	4 
155) .(SAN 0.05 1.5 1 1 1 1 
2 4 4 6 
7 12 24 24 
x 	3 6 6 10 
40 Dimetoatsprutmedel 0.05 0.5.  7 7 .8 9 (Roxion) 18 23 23 27 
6 7 10 10 
x 10 12 14 15 
- 6 
Tabell 4. Bekämpningsförsök mot rapsbagge (Meligethes aeneus)i laboratorium 
1975. Baggarna togs från höstryps en dag före försökens början. 
Rypsblommorna behandlades i laboratoriesprutagdregat och placerades 
tillsammans med rapsbaggarna i glasskålar (0 10 cm, höjd 5 cm). 
4 x25 baggar per försöksied. - Efter ett dygn byttes näringen till 
obehandlad. 
Hait 
verksam 
substans 
Försöksled 
Utspäd- 
ning % 
Mängd 	Effekt efter antal dygn i % 
preparat 
kg/ha 	1. 	2 	.3 	4 
35 Parationsprutmedel 0.05 0.5 	78 98 98 98 
(Bladan E 605) 90 90 91 
99 100 100 100 
X 80 96 96 96 
40 Triazofossprutmedel 0.05 0.5 	5 8 6 7 
(Hostathion) 21 29 29 37 
42 52 52 52 
x 23 30 29 32. 
40 Triazofossprutmedel 0.05 1.5 	47 84 84 84 
(Hostathion) 81 97 97 97 
94 100 100 100 
74 94 .94 94 
50 0,0-dimety1-0-(2-etyl- 
4-etmcir-pyrimidiny1-6-)- 99 100 100 100 
tionofosfat 98 100 100 100 
(SAN 197) 0.05 0.5 	100 100 100 100 
x 99 100 100 100 
100 100 100 100 
(SAN 197) 0.05 1.5 	100 100 100 100 
100 100 100 100 
x100 100 100 100 
0 1 2 2 
(SAN 155) 0.05 0.5 kg/ha 10 11 11 11 
13 13 14 14 
x8 8 8 8 
(SAN 155) 	 .0.05 1.5 kg/ha 1 1 0 0 
9 4 4 6 
7 12 24 2A 
forts. 3 6 9 10 
, 
7 
Forts. tab. 	4. 
Hait 
verksam 
su,stans 
Försöksled 
Utspäd- 
ning 5 
Mängd 
preparati 
kg/ha 	I  
Effekt ± % efter 
2 	3 
dygn 
4 
40 Dimetoatsprutmedel 0.05 0.5 7 7 7 7 (Roxion) 18 23 23 10 
x 10 12 14 15 
40 Dimetoatsprutmedel 0.05 1.5 41 66 65 66 
(Roxion) 48 56 56 60 
84 92 92 92 
x58 71 71 73 
ilietoxiklorsprutmedel 0.1 1.0 6 8 8 10 ,(BT Metoksikloori) 15 18 24 24 
x 11 13 16 17 
11 0.1 3.0 55 58 58 67 
10 36 41 41 
x33 47 50 54 
11 0.5 5.0 31 40 40 53 
27 38 42 42 
x29 39 41 48 
11 0.5 15..0 89 100 100 100 
82 90 91 91 
x86 95 96 	. 96 
Endosulfansprutmedel 0.4 2.2 13 20., 20 25 
32 77 84 84 
x23 49 52 55 
11 0.4 4.4 63 78 78 78 
76 84 92 92 
x 70 81 85 85 
11 0.4 6,6 .63 86 86 87 
84 95 95 95 
- 8 - 
Tabell 5. 
Bekämpninsförsök mot jordloppor på höstryps .1975. Rypsen såddes 
30.7, och granskades då skottens medellängd var 10 cm. 3 försöksled 
med 4 upprepningar. I försöksrutan räknades jordloppornas gnagbilder 
på 50 olika skott. 
Hait verksam 
substans % Försöksled Mångd 
preparat 
g/kg 
Effekt 
40 
10 
isofenfos 
tiram 
40 15 
(Oftanol T) 
75 
10 
lindan 
tiram 
50 34 
(Lindamal) 
75 
10 
lindan 
tiram 
120 37 
(Lindamal) 
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Tabell 7. Bekämpninsförsök mot skadedjur på sockerbeta på. 
Forskningscentralen för soekerbetsodling i Salo 1975. 
Utsädet betat Monohill, sådd 6.5. Rutans längd 9-10 m, 
bredd 10 rader, fröavstånd 15 cm. 4 upprepningar. 
Skörd 23.9, 3 x 6.67 rm . 20 rm. 
12.6 togs sluMpvis 20 plantor från varje ruta, analys 
i laboratoriet. 
Försöksled 
Plantor 	Gnagspår 	Ägg av.  
skadade 	av jordlop- betfluga 	Betskörd 
av stink- 	por på 	på plantan 
flyn % 	plantan 
Rt 
Obehandlad 6.3 8.1 3.7 22.5 100 
Pilleri B (Mesurol, 
metiokarb) 6.3 11.8 5.2 29.4 130 
Pilleri C (Furadan, 
karbofuran) 0 2.3 7.3 30.2 134 
Mesurol Combi-betning 
(metiokarb), 	lp g/kg tk.ö 	2.5 9.3 4.5 28.3 126 
Dimetoat 11/ha 
sprutmedel 2.5 7.8. 3.8 27.4 122 
Detaljerade skördeuppgifter.ingår i 1975 års försksresultat från 
Forskningscentralen för sockerbetsodling. 
Tabell 8. 	Bekämpningsförsök mot skadedjur på sockerbeta på Nådendals, 
Salos, Säkyläs och Turenkis sockerfabrikers försöksgårdar 1975. 
Sådd 6.5_i pillerfrö (Monohill) innehållande olika bekämpnings- 
medel. 	Rutans längd 9-10 m, bredd 10 rader, fröavstånd 15 cm. 
4 rutor per försöksled. Hela området behandlat med Betanal i 
tv å omgångar 3 + 3 1/ha. Före gallringen tegs slumpvis 20 
plantor per ruta; analys ± laboratoriet. 
Försöksled: a - obehandlad (TMTD-piller), b 	TMTD 	Mesurol 
(metiokarb) -piller, c - TMTD 	Furadan (karbofuran) -piller, 
Prov Plantor Gnagspår Ägg av 
Pörsöksort taget skadade av jordlop- betfluga 	Betskörd Rt 
av stink- 
flyn % 
por på 	på plantan 
plantan 
Köyliö 17.6 a 6.3 0.1 0.9 37.2 100 
b 1.3 0.1 0.6 36.5 98 
c 2.5 0.1 0.5 35.8 96 
Mietoinen 12.6 a 40.0 5.1 0.3 45.4 100 
b 35.0 5.1 0.6 50.4 110 
c 30.0 0.8 0.8 47.6 105 
Turenki 17.6 a 2.5 0.8 5.2 37.2 100 
b 5.0 0.4 3.2 40.3 103 
c 1.3 0.2 3.2 38.1 102 
Perniö. 12.6 a 42.5 6.0 3.0 ej skörderesultat 
b 73.8 6.1 4.1 
c 41.3 1.5 3.5 
Detaljerade skördeuppgifter ingår i 1975 års försöksresultat från 
Forskningscentralen för sockerbetsodling. 
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Tabell 12. Bekämpningsförsök mot persikebladlus (Myzus persicae) i växthus. 
Försöksväxt krysantem, sort Tuneful. 4 plantor per försöksled. 
Aerosolbehandlingar på 30 cm:s avstånd. Sammanlagt 3 försök. 
Hait 
verksam 	Försöksled 
substans 
Före 
behandl. 
Antal bladlusar 
Efter 	Effekt Efter Effekt 
2 dygn 	% 	7 dygn 
Skador 
på plan-
tomua 
0 - 5 
0.2+1+2 	Pyretrin + pipernonyl- 
butoxid + metoxiklor-
aerosol (Raid House & 
Garden Insect Killer) 665 0 100 0 100 1 
0.25+1.2 	Pyretrin + piperonyl- 
butoxidaerosol 
(Raid-004) 645 0 100 0 100 2 
0.1+0.26+ Pyretrin + neopynamin + 
1.35 	piperonyl-butoxidaerosol 
(Raid 175) 650 0 100 0 100 4 
1+2+5 	Pyretrin + bromofos + 
piperonylbutoxidaerosol 
(Ometta-kärpåsaerosoli) 642 0 100 0 100 3 
Obehandlad, 
levarde 	• 645 	702 	885 	0 
Alla aerosoler hade god effekt på bladlusarna, men skadade vfrx-terna. 
En orsak till skadorna på växterna var, att försöken utfördes på 
hösten, då växterna till följd av ljusbrist var svagare än normalt, 
Hait 
verksam Försöksled 
su stans 
0.2+1+2 Pyretrin + piperonyl-
butoxid + metoxiklor-
aerosol (Raid Hause & 
Garden Insect Killer) 
0.25+1.2 Pyretrin + piperonyl-
butoxidaerosol 
(Raid-004) 
0.1+0.26+ Pyretrin + neopynamin. + 
1.35 	piperonylbutoxidaerosol 
(Raid 175) 
1+2+5 Pyretrin + bromofos + 
piperonylbutoxid-
aerosol (Ometta-kärpäs-
aerosol) 
Obehandlad9 
levande st 
- 20 - 
Tabell 13. Bekämpniningsforsökmot växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae) 
i växthus. Försöksväxt buskböna, sort Prelude GS med alla stadier 
av kvalster. Vid analyseringen räknades endast de . rörliga stadierna 
Tre plantörper försöksied. Ett blad analyserades per planta. Aerosol-
behandlingar på 30 cm:s avstånd. Sammanlagt 2 försök. 
Antal spinnkvalster st 
Före 
behandl. 
Efter 	Effekt Efter Effekt 
2 dygn 	% 	7 dygn 
Skador 
på pian-
torna 
0- 5 
104 10 - 93 71 85 
119 5 97 2 99 2 
82 5 96 3 99 2 
135 2 99 0 100 5 
61 85 275 0 
Raid-0049 Raid 175 och Ometta-kärpäsaerosol hade bättre effekt på 
spinnkvalstret än mätaren Raid House & Garden Insect Killer, men de 
skadade däremot växterna betydligt mera än mätarpreparatet. Orsaken 
till skadorna på växterna var, att försöken utfördes på hösten, då 
växterna till följd. av ljusbrist var svagare än normalt. 
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